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розв’язання поставленої задачі не лише легше і цікавіше, а й значно 
ефективніше. Важливо відзначити, що ефективність торкається не лише 
академічних успіхів студентів, а й їхнього морального виховання. Допомогти 
один одному у вирішенні проблеми, а потім розділити радість успіху – ось 








ПЕДАГОГ ЯК СУБ’ЄКТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У 
СУЧАСНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
У сучасних умовах фахівець з вищою освітою не може ефективно 
працювати без володіння, хоча б однією іноземною мовою. Це, в свою чергу, 
вимагає суттєвого удосконалення системи іншомовної підготовки (ІП) у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ), її переорієнтацію на задоволення 
практичних потреб споживачів. Одним із елементів цієї системи є педагог як 
організатор та учасник навчально-виховного процесу, активний суб’єкт 
іншомовної мовленнєвої діяльності.  
Проблема педагога як суб’єкта ІП частково досліджувалася такими 
вітчизняними та зарубіжними науковцями як, Ю.І. Пассов, М.І.Лук’янова, 
А.К. Маркова, Ю.Л. Львова, V. Nikolic, H. Cabaj, D. Brown. 
Проте, вимоги до педагога як суб’єкта ІП у сучасному ВНЗ не були 
належним чином висвітлені в наукових працях. У цьому й полягає мета даної 
публікації. 
Так, основною вимогою до педагога є його фахова компет ент ніст ь, 
яка являє собою складне особистісне психолого-педагогічне утворення, що 
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забезпечує можливість ефективно здійснювати навчально-виховний процес у 
ВНЗ, передусім, завдяки володінню методикою ІП.  
Основу фахової компет ент ност і складає базова компет ент ніст ь, яка 
включає в себе декілька складових. Важливе місце серед них займає 
іншомовна комунікативна компетентність (ІКК), яка являє собою 
інтегральне, інтелектуальне, фахове і особистісне утворення, що зумовлює 
здатність і готовність педагога здійснювати усне та письмове спілкування у 
всіх видах мовленнєвої діяльності.  
Крім того, важливою складовою ІКК є мовна компет ент ніст ь. Вона, як 
правило, перебуває на високому рівні, так як педагоги є, передусім, 
фахівцями-філологами, які вивчали англійську мовну систему в усіх її 
деталях та проявах в курсі спеціальних лінгвістичних дисциплін (теоретична, 
практична та порівняльна граматика, лексикологія, стилістика, мовознавство 
та ін.).  
Наступною складовою є базова компет ент ніст ь за спеціальніст ю, яка 
передбачає володіння педагогом знаннями, навичками та уміннями за тією 
спеціальністю, за якою ведеться підготовка фахівців у ВНЗ.  
У сучасному інформаційному суспільстві педагогу не можливо 
обійтися без базової т ехнічної компет ент ност і, яка передбачає володіння 
сучасними комп’ютерними технологіями, що включає в себе застосування 
сучасних засобів комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, ресурсів 
Інтернет тощо. 
Базова компет ент ніст ь, яка є фундаментом фахової компет ент ност і 
педагога, формується у навчальних закладах, та в процесі їх самостійної та 
курсової підготовки. Вона безпосередньо впливає на рівень розвиненості 
інших компонентів. 
Серед них ми виділяємо дидакт ичну компет ент ніст ь, під якою 
розуміємо сукупність їх знань, навичок і вмінь з організації та проведення 
навчальних занять з дисципліни «Іноземна мова», педагогічно-
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обґрунтованого застосування засобів діагностики, оброблення та 
інтерпретації отриманих результатів.  
Не менш важливою є й мет одична компет ент ніст ь, яка передбачає 
наявність у педагога знань, навичок і вмінь щодо підготовки навчальних та 
методичних матеріалів (підручників, навчальних посібників, методичних 
розробок тощо), планування навчальних занять з дисципліни «Іноземна 
мова», складання та апробації засобів діагностики для контролювання та 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Необхідною складовою фахової компет ент ност і слід розглянути й 
наукову компет ент ніст ь. Вона включає в себе сукупність знань про 
досягнення сучасної науки (філології, педагогіки, психології та ін.) та 
міждисциплінарних галузей (методика ІП у різних ВНЗ). Сюди також 
відносяться знання із галузі тестології (про види тестів; види шкал 
оцінювання; особливості організації і проведення контролю та оцінювання; 
типи тестових завдань і вимоги до їх складання). Вона також передбачає 
володіння навичками і вміннями використовувати ці знання в практиці ІП з 
метою підвищення якості навчально-виховного процесу у ВНЗ. Крім того, 
важливою складовою цієї компетентності є також схильність та здатність 
педагога до здійснення наукової та науково-дослідної роботи в галузі 
методики ІП, що передбачає підготовку та обговорення наукових статей, 
виступів та доповідей на наукових конференціях та семінарах (круглих 
столах), здійснення дисертаційних досліджень, організацію і проведення 
педагогічних експериментів, науково-дослідних робіт з проблем методики 
ІП. 
Не менш важливими є й професійно-важ ливі якост і педагога, які 
сприяють їх успішній фаховій діяльності, включають в себе здібності, 
здатності і підготовленість до викладацької, методичної та наукової роботи. 
Серед них слід виділити такі якості:  
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особист існі – схильність педагога до викладацької, методичної та 
наукової роботи, яка проявляється в активному й творчому підході до 
проведення навчальних та контрольних занять, розробці навчальних та 
методичних матеріалів, засобів діагностики; наявність провідних 
особистісних якостей, які сприяють ефективній діяльності, пов’язаній із 
реалізацією навчально-виховного процесу; 
розвивальні – специфічні професійні якості, які визначаються 
інтересом, внутрішньою мотивацією педагога до теоретичного оволодіння 
знаннями з методики ІП, та її практичної реалізації, а також його потребою у 
розвитку і вдосконаленні своїх знань, навичок і вмінь у цій сфері; 
психолого-педагогічні – це психологічна та педагогічна здатність та 
готовність педагога до викладацької, методичної та наукової роботи, а саме: 
знання законів і закономірностей власного психічного розвитку; правильне 
визначення і використання своїх психічних ресурсів в процесі практичної 
педагогічної роботи; здатність організовувати навчально-виховний процес та 
управляти студентами в ході підготовки, вміння вірно змінювати свій 
внутрішній стан в ході управління навчально-виховною діяльністю; здатність 
успішно розвивати свої таланти і здібності в підготовці і проведенні 
навчальних та контрольних занять; вміння бачити недоліки в своїй роботі та 
усувати їх; здатність управляти своєю поведінкою, спілкуванням і діяльністю 
в ході проведення занять; здатність переключатися й адаптуватися до різних 
умов цієї діяльності, вміння враховувати індивідуально-психологічні 
особливості студентів у роботі. 
Необхідно взяти до уваги той факт, що педагогічна робота у ВНЗ – це 
цікава, але, одночасно, комплексна і психологічно напружена діяльність, 
основу якої складає активне міжособистісне суб’єкт-суб’єктне спілкування, 
яке має обов’язково моделювати умови майбутнього фахового середовища 
студентів.  
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Не менш важливою є культ ура педагогічної діяльност і. Під цією 
складовою фахової компет ент ност і ми розуміємо практичне знання 
педагогом правил, норм і етикету поведінки під час здійснення навчально-
виховного процесу та їх дотримання, без чого неможливе забезпечення його 
ефективності. Педагогу важливо пам’ятати, що його поведінка у роботі має 
бути нейтральною щодо слухачів та максимально індивідуалізованою, а під 
час здійснення контрольних заходів засоби діагностики в його руках мають 
стати об’єктивним інструментом вимірювання, а не засобом покарання 
студентів. Педагогу важливо правильно володіти собою, а саме, – своїм 
настроєм, емоціями, увагою, вербальними та невербальними засобами 
мовлення, вмінням демонструвати гуманність, свій професіоналізм і 
компетентність. 
Таким чином, ІП – це, передусім, практичний вид педагогічної 
діяльності. Він, як і майбутня фахова діяльність випускників ВНЗ, є 
складним процесом, який вимагає тривалої і напруженої праці, творчого 
підходу, глибоких знань і залучення великої кількості засобів. У зв’язку з 
цим важливою є практична підготовка педагога до роботи на кафедрі 
іноземних мов, яка досягається теоретичними та практичними заняттями та 
самостійною роботою джерелом, якої мають стати сучасні вітчизняні та 
зарубіжні підручники та посібники з методики ІП.  
У подальшому необхідно розробити модель педагога як суб’єкта ІП у 
сучасному ВНЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
